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ABSTRAK
PRABOWO CAHYANDARU, E0008407, UPAYA BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN  PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Badan Narkotika
Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) dalam
pencegahan,  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
(P4GN) berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,
berikut hambatannya, serta hal-hal positif yang memungkinkan untuk dapat
dikembangkan sebagai model.
Penelitian ini dilaksanakan di BNNP DIY merupakan jenis penelitian
hukum normatif. Jenis dan sumber daya penelitian terdiri dari bahan hukum
primer yang berupa Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,
dan bahan hukum sekunder yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala BNN,
Peraturan Menteri dan dokumen-dokumen lainnya yang erat hubungannya dengan
permasalahan. Tehnik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen,
kemudian dianalisa secara kualitatif dengan model analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Upaya Badan Narkotika Nasional
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) dalam Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui
kebijakan pemidanaan (penal policy) yang diterapkan melalui upaya
pemberantasan atau penegakan hukum, dan kebijakan bukan pemidanaan (non
penal policy) yang diterapkan melalui upaya pencegahan dan rehabilitasi. BNNP
DIY dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata
menerapkan sanksi pidana, namun lebih cenderung untuk menerapkan upaya
rehabilitasi agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sembuh.
Hambatan BNNP DIY dalam upaya P4GN antara lain masih kekurangan
personel, sehingga dalam penugasan sehari-hari terjadi penugasan rangkap. BNNP
DIY secara kelembagaan belum didukung adanya Badan Narkotika Kabupaten /
Kota, akibatnya lembaga BNNP DIY kurang dapat memberikan pelayanan P4GN
kepada masyarakat luas secara cepat, selain itu juga kurang dapat memantau
situasi dan kondisi wilayah secara obyektif, akibat selanjutnya adalah
permasalahan narkoba sulit untuk bisa dituntaskan dalam waktu dekat.
Kata Kunci: BNNP DIY, P4GN, UU NO. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.
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ABSTRACT
PRABOWO CAHYANDARU, E0008407, THE EFFORT OF NATIONAL
NARCOTICS BOARD PROVINCE SPECIAL REGION OF
YOGYAKARTA IN THE PREVENTION AND ELIMINATION OF THE
ABUSE AND ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTICS (P4GN) REFER
TO ACT 35 YEAR 2009 ABOUT NARCOTIC. Faculty of Law, University
of Sebelas Maret.
This research aims to determine the efforts of the National Narcotics
Board Province Special Region of Yogyakarta (BNNP DIY) in the prevention and
elimination of the abuse and illicit trafficking in narcotics (P4GN) refer to Act
Number 35 year 2009 about Narkotic, including the following constraints, as well
as the positive things that could be developed as a model.
The research was conducted in BNNP DIY is normative legal research.
Research resources consist of primary legal materials in the form of Act Number
35 year 2009 about Narkotic, and secondary legal materials such as Government
Regulation, Regulation of the Chief of BNN, Regulation of Minister and other
documents that are closely related to the problem. Data Collection technique using
study material legal documents, and then analyzed qualitatively with the
interactive model.
The result of the research shows that the efforts of BNNP DIY in the
prevention and elimination of the abuse and illicit trafficking in narcotics (P4GN)
through a penal policy which is implemented through the law enforcement, and
not penal policy which is implemented through prevention and rehabilitation.
BNNP DIY in his efforts to combat narcotics abuse is not solely apply criminal
sanctions, however, are more likely to implement the rehabilitation efforts in
order to recover narcotics addicts and the victim of narcotics abusers. BNNP DIY
has constraints in an effort of P4GN such as lack of personnel, resulting in the
daily job occurs double assignment. BNNP DIY is not supported by the National
Narcotics Board Resort or City (BNNK), consequently BNNP DIY less able to
provide services to the community quickly in the effort of P4GN, it is also less
able to monitor the situation and condition of the region objectively, in the end is
a hard narcotics problem to be resolved in the near future.
Keywords: BNNP DIY, P4GN, Act number 35 year 2009 about Narcotic.
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